




























































番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-01-01 池田成彬書簡 池田成彬 柳澤健 昭和24年12月1日 封筒1通、巻紙1枚
1-02-01 岡本太郎書簡 岡本太郎 柳沢和子 昭和28年10月25日 葉書1枚 本文フランス語
1-02-02 岡本太郎書簡 岡本太郎 柳沢和子 不明 封筒1通、便箋2枚 エアメール、フランス語
1-02-03 岡本太郎書簡 岡本太郎 宛名なし 記載なし 便箋7枚




1-03-02 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和22年5月?日 葉書1枚
1-03-03 西條八十書簡 西條八十 山宮允 昭和23年9月30日 葉書1枚
1-03-04 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和24年10月21日（消印） 封筒1通、便箋2枚
1-03-05 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和26年9月5日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-03-06 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和26年9月17日 葉書1枚
1-03-07 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和26年10月3日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-03-08 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和26年11月10日 封筒1通、便箋3枚
1-03-09 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和27年6月23日 葉書1枚
1-03-10 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和27年7月2日 葉書1枚
1-03-11 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和28年3月14日（消印） 封筒1通、便箋1枚
即日速達、
本文は和子宛










1-03-14 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和31年5月29日 葉書1枚
1-03-15 西條八十書簡 西條八十 柳沢和子 ？年1月6日 便箋2枚
1-03-16 西條八十書簡 西條八十 和子 ？年1月17日 便箋3枚
1-03-17 西條八十書簡 西條八十 柳沢大兄 昭和?年1月18日 便箋3枚
1-03-18 西條八十書簡 西條八十 柳沢不二子 昭和?年2月10日 封筒1通、便箋3枚
1-03-19 西條八十書簡 西條八十 柳沢健 ?年8月2日 葉書1枚
1-03-20 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和?年10月1日（消印） 封筒1通、便箋2枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-03-21 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 日付不明 封筒1通、便箋5枚
4月10日と6月2日の書簡2
通分同封
1-04-01 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年5月14日 封筒1通、便箋2枚
1-04-02 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年10月4日 葉書1枚
1-04-03 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年10月24日 葉書1枚
1-04-04 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和22年6月5日 封筒1通、便箋1枚
1-04-05 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和23年1月6日 葉書1枚








1-04-08 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月9日 葉書1枚
1-04-09 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月10日 封筒1通、便箋1枚
1-04-10 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月13日 葉書1枚
1-04-11 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月14日 葉書1枚
1-04-12 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月24日 葉書1枚










1-04-14 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月29日 葉書1枚
1-04-15 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年1月7日 葉書1枚 年賀状を兼ねる
1-04-16 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年1月25日 封筒1枚、便箋2枚
1-04-17 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月1日 葉書1枚
1-04-18 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月5日 葉書1枚
1-04-19 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月24日 封筒1通、便箋3枚
1-04-20 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月11日 封筒1通、便箋1枚
1-04-21 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月25日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-04-22 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月26日 葉書1枚
1-04-23 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-04-24 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-04-25 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月25日 葉書1枚







1-04-27 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月1日 葉書1枚
1-04-28 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月9日 葉書1枚
1-04-29 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月23日 葉書1枚
1-04-30 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月27日 封筒1通、便箋3枚
1-04-31 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月30日 葉書1枚
1-04-32 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月1日 葉書1枚 　
1-04-33 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月2日 葉書1枚
1-04-34 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月3日（消印） 葉書1枚
1-04-35 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月11日 葉書1枚
1-04-36 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月16日 葉書1枚
1-04-37 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月16日 葉書1枚
1-04-38 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月19日 葉書1枚
1-04-39 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年7月9日 封筒1通、便箋4枚
1-04-40 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年7月31日 葉書1枚
1-04-41 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月4日 葉書1枚
1-04-42 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月4日 葉書1枚
1-04-43 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月6日 葉書1枚
1-04-44 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月12日 葉書1枚 　
1-04-45 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月2日 封筒1通、便箋2枚
1-04-46 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月7日 葉書1枚
1-04-47 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月11日 葉書1枚
1-04-48 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月30日 葉書1枚
1-04-49 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年10月8日 葉書1枚
1-04-50 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年10月24日 葉書1枚
1-04-51 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年11月18日 葉書1枚
1-04-52 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年12月15日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-04-53 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年12月20日 封筒１通
中身なし、
封筒のみ（第五種郵便）
1-04-54 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年1月8日 葉書1枚 消印は2月19日
1-04-55 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年1月22日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-04-56 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月5日 葉書1枚
1-04-57 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月22日 葉書1枚
1-04-58 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月24日 封筒1通、便箋3枚 速達
1-04-59 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年12月25日 葉書1枚
1-04-60 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年1月29日 封筒1通、便箋2枚
1-04-61 山虚菴書簡
山宮允
（山虚菴） 柳澤大兄 昭和?年3月4日 便箋5枚
山虚菴は山宮允のペン
ネーム
1-04-62 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年3月8日 葉書1枚
1-04-63 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年5月6日 封筒1通、便箋1枚
1-04-64 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和？年7月18日 葉書1枚
1-04-65 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和？年8月26日 葉書1枚
1-04-66 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年9月17日 封筒1通、便箋2枚
1-04-67 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年9月22日 葉書1枚 　
1-04-68 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年12月16日 葉書1枚 　







1-05-01 重光葵書簡 重光葵 柳澤健 昭和28年1月1日 葉書1枚（年賀状）
1-06-01 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和27年3月7日 封筒1通、便箋1枚
1-06-02 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和27年8月18日 封筒1通、便箋1枚
1-06-03 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和28年3月6日 封筒1通、便箋1枚
1-06-04 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 山宮允 昭和29年11月29日 封筒1通、便箋1枚
1-06-05 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 山宮允 昭和32年6月23日 葉書1枚
1-07-01 ツユコ書簡 ツユコ 柳澤和子 昭和15年?月?日
封筒1通、便箋1枚
（エアメール）
1-07-02 ツユコ書簡 ツユコ 柳澤和子 昭和16年?月?日
封筒1通、便箋1枚
（エアメール）
1-08-01 永井潜書簡 永井潜 柳澤健 昭和27年5月3日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-09-01 中西悟堂書簡 中西悟堂 柳澤健 昭和28年5月9日 葉書1枚
1-09-02 中西悟堂書簡 中西悟堂 山宮允 昭和28年10月3日（消印） 葉書1枚
1-10-01 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年10月1日 封筒1通、便箋2枚
1-10-02 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年11月12日 封筒1通、便箋2枚
1-10-03 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年11月23日 封筒1通、便箋1枚
1-10-04 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年1月31日 封筒1通、便箋2枚
1-10-05 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年2月7日 葉書1枚
1-10-06 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年3月7日 封筒1通、便箋2枚
1-10-07 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-10-08 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月13日 葉書1枚
1-10-09 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月24日 葉書1枚
1-10-10 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年6月6日 葉書1枚
1-10-11 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年7月3日 葉書1枚
1-11-01 野上豊一郎書簡 野上豊一郎 柳澤健 ？年9月21日（消印） 葉書1枚
1-11-02 野上豊一郎書簡 野上豊一郎 柳澤健 不明 葉書1枚
1-12-01 野上弥生子書簡 野上弥生子 柳澤健・御奥 昭和21年10月26日 葉書1枚
1-13-01 船田中書簡 船田中 柳澤健 昭和27年1月23日 葉書1枚
1-14-01 堀口大學書簡 堀口大學 山宮允 昭和28年9月28日（消印） 葉書1枚
1-15-01 前田鐵之助書簡 前田鐵之助 柳沢健 昭和21年12月21日 葉書1枚
1-15-02 前田鐵之助書簡 前田鐵之助 柳沢健 昭和22年1月5日 葉書1枚
1-16-01 森？書簡 森？ 柳沢健 昭和3年7月15日 葉書1枚
1-17-01 山内？書簡 山内？ 柳澤ふじ子 昭和28年10月5日 封筒1通、便箋3枚






番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-D-01 西條八十弔辞 西條八十 柳澤健 記載なし 封筒1通、便箋1枚 1枚目のみ











会） 山宮允献本 解説と目録31ページ 別置
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史料２ 柳澤健関係文書目録










く」 柳澤健 記載なし 不明 原稿用紙6枚
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史料４ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
4-01-0１ 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和26年12月1日（消印） 葉書1枚
4-01-02 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年2月24日 封筒1通、便箋3枚
4-01-03 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年3月9日（消印） 封筒1通、便箋2枚 速達
4-01-04 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年4月2日（消印） 葉書1枚




4-01-07 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳沢健 ?年8月4日（消印） 葉書1枚
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史料５ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
 5-01-01 飯塚浩二書簡 飯塚浩二 柳澤健 昭和27年4月3日 封筒1通、便箋3枚




5-02-02 木村毅書簡 木村毅 柳澤健 昭和28年4月18日（消印） 葉書1枚
5-02-03 木村毅書簡 木村毅 山宮允 昭和28年7月15日 葉書1枚






5-03-01 小島政二郎書簡 小島政二郎 柳澤健 昭和26年6月28日 封筒1通、便箋1枚 速達
5-04-01 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月19日 封筒1通、便箋3枚
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史料６ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
6-01-01 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 昭和27年5月3日
封筒1通、便箋2枚、
写真１枚
6-01-02 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 昭和28年3月23日
封筒1通、便箋2枚、
写真１枚
6-01-03 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤和子 昭和31年3月27日 封筒1通、便箋2枚
6-01-04 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 ?年7月13日 封筒1通、便箋2枚
6-02-01 東郷青児書簡 東郷青児 柳澤健 大正10年8月16日 封筒1通、便箋5枚
6-02-02 東郷青児書簡 東郷青児 柳澤健 大正10年9月2日 封筒1通、便箋3枚
6-03-01 差出人不明書簡 不明 柳澤健 日付不明 葉書1枚
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史料７ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
7-01-01 高群逸枝書簡 高群逸枝 柳澤健 昭和27年1月25日 封筒1通、便箋2枚
7-01-02 高群逸枝書簡 高群逸枝 柳沢先生 昭和28年1月1日 葉書1枚 年賀状




7-02-01 野上弥生子書簡 野上弥生子 柳澤健 昭和27年1月13日 封筒1通、便箋2枚
7-03-01 鈴木朔書簡 鈴木朔 柳沢健 昭和25年5月9日 葉書1枚
12
史料８ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 日付 形態 備考
8-01-01 渋沢秀雄書簡 渋沢秀雄 柳澤健 昭和28年3月24日 封筒1通、便箋3枚
8-02-01 柳澤健書簡 柳澤健 山宮允 昭和26年2月8日 封筒1通、便箋2枚
13
史料９ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
9-01-01 安藤一郎書簡 安藤一郎 柳沢和子 昭和32年8月27日 葉書1枚











9-06-01 髙木斐瑳雄書簡 髙木斐瑳雄 柳澤健 昭和27年7月16日 封筒1通、便箋２枚
9-07-01 南江治郎書簡 南江治郎 柳澤健 昭和26年11月30日 封筒1通、便箋2枚
9-08-01 服部嘉香書簡 服部嘉香 柳澤健 昭和28年3月7日 封筒1通、便箋2枚
9-09-01 深尾須磨子書簡 深尾須磨子 柳澤夫人 昭和28年6月2日 封筒1通、便箋2枚 書留
9-10-01 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和26年10月12日
封筒1通、便箋1枚、
挨拶状1枚
9-10-02 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和27年3月29日 葉書1枚
9-10-03 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和?年7月8日 葉書1枚
9-11-01 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤健 昭和26年12月7日 葉書1枚
9-11-02 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤健 昭和27年1月1日 葉書1枚 年賀状
9-11-03 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤和子 昭和32年1月5日 葉書1枚
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史料１０ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
10-01-01 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月8日 封筒1通、便箋2枚
10-01-02 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月10日 封筒1通、便箋1枚 フランス語の手紙











10-01-05 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月29日 封筒1通、便箋3枚





番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考




11-01-02 露風書簡 三木露風 柳澤健 明治44年11月8日 封筒1通、便箋3枚 　
11-01-03 三木操書簡
三木露風










（三木操） 柳澤健 大正2年7月9日 葉書1枚 　
11-01-06 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月17日 封筒1枚、便箋3枚 　
11-01-07 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月28日 葉書1枚
11-01-08 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月30日 封筒1通、便箋3枚 　
11-01-09 三木生書簡 三木露風 柳澤健 大正2年11月16日 封筒1通、便箋2枚 　











（三木操） 柳澤健 大正3年1月6日 封筒1通、巻紙1枚 　
11-01-13 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正3年1月9日 封筒1通、巻紙1枚 　
11-01-14 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 ？年10月29日 封筒1通、便箋7枚
11-01-15 三木書簡 三木露風 柳澤健 ？年12月13日 葉書1枚 　
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